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Anexo 1 [Mapa] 
Vias medievais de Entre-Douro-e-Minho, segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida 
(adaptado de Almeida 1978 vol. 1: Estampa XII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 [Mapa] 
Traçado das vias romanas no norte de Braga (adaptado de <www.viasromanas.pt> Acesso em 15 de Maio de 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 [Planta] - Esc. 1:2000 
ZEP - Casa da Naia, 1977 (adaptado de Sousa 1974:34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 [Mapa] 
Mappa de Custodio Jozé Gomes Villas-boas, 1794-95 (adaptado de <purl.pt/24996/2> Acesso em 27 de Maio de 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 [Mapa]  
Mappa da Cidade de Braga Primas, 175? (adaptado de bibliotecadaajuda.blogspot.com: original na Biblioteca da Ajuda – Lisboa, datável do 
período aproximado em que foi realizado o Mappa das Ruas de Braga – 1750 –, assinado por “André Rybeiro S[oares] da Sylva”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 [Fotografia aérea]  
Maximinos, 1948 (adaptado de fotograma do voo da RAF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7 [Fotografia aérea]  
Quinta da Naia, 1995 (adaptado de Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8 [Fotografia aérea]  
Maximinos, 2016 (adaptado de Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9 [Planta] – Esc. 1:2000  
ZEP - Casa da Naia, 2013 (adaptado de Sousa 1974:68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10 [Esquema]  
Levantamento arquitetónico e topográfico 
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